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ABSTRAK   
Mahasiswa tingkat akhir yaitu mahasiswa yang berada pada masa akhir studi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami 
oleh mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan studi dan untuk mengetahui 
bagaimana mahasiswa tingkat akhir dalam mencari bantuan untuk menyelesaikan 
masalahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur 
dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Subjek penelitian 
yaitu lima orang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi 
terkait masalah konsentrasi, prokastinasi, persiapan dan pelaksanaan 
pengumpulan data, penguasaan metode penelitian hingga yang dialami saat ini 
yaitu adanya pandemi. Mahasiswa berusaha mencari bantuan kepada teman, 
kakak tingkat, dan dosen pembimbing. Perilaku mencari bantuan yang mahasiswa 
lakukan yaitu dengan cara mengirim pesan lewat WhatsApp, telepon, maupun 
menemui langsung orang tersebut. Perasaan yang dialami oleh partisipan 
bermacam-macam seperti stres, cemas, panik, tidak percaya diri (insecure). 
Mahasiswa mempunyai strategi koping seperti mencoba rileks, mengurangi 
interaksi, berkegiatan, dan bercerita. Penelitian ini menyatakan bahwa mencari 
bantuan efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa 
tingkat akhir. Mahasiswa tingkat akhir dapat menyadari ketika mempunyai 
permasalahan segera mencari bantuan kepada orang yang profesional atau non-
profesional agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saran untuk 
institusi perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan bantuan seperti layanan 
profesional untuk mahasiswa yang mempunyai permasalahan. 
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ABSTRACT 
Final year students are students who are at the end of their studies. This study 
aims to find out what problems the final year students experience in completing 
their studies and to find out how the final year students seek help to solve their 
problems. The research method used is descriptive qualitative research with data 
collection techniques through semi-structured interviews and the analysis 
technique used is thematic analysis. The research subjects were five final year 
students at the Muhammadiyah University of Surakarta (UMS). The results of this 
study indicate that the problems faced are related to the problem of concentration, 
procastination, preparation and implementation of data collection, mastery of 
research methods to what is currently being experienced is the existence of a 
pandemic. Students try to find help from friends, seniors, and supervisors. The 
student seeking behavior for help is by sending messages via WhatsApp, 
telephone, or meeting the person directly. The feelings experienced by the 
participants were varied, such as stress, anxiety, panic, insecure. Students have 
coping strategies such as trying to relax, reducing interactions, doing activities, 
and telling stories. This study states that seeking effective help to solve problems 
experienced by final year students. Final year students can realize when they have 
a problem, immediately seek help from a professional or non-professional person 
in order to find a solution to the problem at hand. Suggestions for higher 
education institutions are expected to provide assistance such as professional 
services for students who have problems. 
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